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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem promosi jabatan pada
PT.PLN (persero) Wilayah Sultanbatara. Unit analisiis penelitian ini adalah
organisasi dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen
pengumpulan data adalah wawancara terhadap informan dan observasi pada
lokasi penelitian dan berdasarkan dokumen yang menyangkut permasalahan
dalam penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem promosi pada PT.PLN (persero)
Wilayah Sultanbatara berdasarkan adanya jabatan yang kosong dan dipengaruhi
oleh beberapa faktor seperti pengalaman, tingkat pendidikan,tanggung jawab,
prestasi kerja, disiplin, kerja sama, serta loyalitas, adapun hal lain yang
berpengaruh terhadap sistem promosi yaitu penilaian multisumber.
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This study aims to describe the promotion system in PT PLN (Persero)
Sultanbatara Region. Unit analisiis this study was the organization by using
qualitative descriptive research type. Data collection instruments are interviews
with informants and observations on site and based on documents concerning
the problems in the study. Techniques of data analysis in this study is qualitative.
The results showed that the promotion system in PT. PLN (Persero) Region
Sultanbatara by the chair empty and is influenced by several factors such as
experience, level of education, responsibility, job performance, discipline,
teamwork, and loyalty, as for other things that affect to the promotion system that
is multi source assessment.
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